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         Con su eslogan “A la salud por una conciencia sanitaria”, la Revista ser se 
presentaba como una publicación quincenal de la División de Educación Sanitaria del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, su distribución era gratuita y su 
contenido podía ser reproducido libremente sin consulta previa, siempre que no se 
persiguieran fines lucrativos o de propaganda comercial. Se publicaba mensualmente 
(salían dos números juntos al mes) y tenía un tiraje de 60.000 ejemplares a todo color. Su 
sede quedaba en Caracas, Venezuela, en la Avenida José Antonio Páez, Edificio Saumell  
Palace, El Paraíso. 
      La Revista ser principalmente abordaba de una manera amena, sencilla y didáctica 
diferentes temas de Salud Pública, Parasitología, Microbiología, Puericultura, Nutrición, 
Salud Mental, Salud Vial, Odontología, Prevención contra las drogas, Salud Escolar,  
Enfermería  y  con menos frecuencia otros temas como Botánica y Entomología. 
      Para septiembre de 1971 la revista ya contaba con 25 años de existencia, se 
imprimían los números 563-566 y se seguía presentando en su formato original con 16 
páginas de 47 x 31 centímetros cada una; un ejemplar abierto medía 47 x 62 centímetros, 
por lo que era muy útil en carteleras de escuelas y centros de salud o usado como 
periódicos murales, franelógrafos, rotafolios y  laminarios a todo lo largo y ancho del 
territorio nacional (Figuras 1-5). 
      La responsabilidad de su redacción recaía en los Doctores Ceferino Alegría;  J. Isaac 
Díaz y M. González Guerra, la secretaría era la señora Aura López de González, los 
dibujantes Estrella Díaz de Casado, Ramón Vincero, Francisco González Báez y Jancan 
Aldo Chang Siem, mientras que las fotografías eran realizadas por Pablo Pacheco 
Pestana y Edgar Tesorero. 
      Hoy a más de 40 años de la publicación de esta revista (ya extinta), se reconoce el 
gran esfuerzo de estos precursores de la comunicación para la prevención en Salud 
Pública, que con su esfuerzo dejaron un legado en la memoria venezolana.   
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Figura 1. Portadas de la Revista “ser” de diferentes años. Al presentarse en colores y con  
dibujos llamativos, permitía captar el interés en carteleras de escuelas y centros de salud. 
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Figura 2.  Medidas para prevenir la esquistosomosis,  
que aparece en la edición de la Revista ser de abril de 1968. 
 
 
Figura 3.  Dibujo que explicaba como se hacía el diagnóstico y el tratamiento de la 
bilharziasis, imagen que aparece en la Revista ser editada en abril de 1968, página 12. 
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Figura 4. Dibujo que explica la ubicación del Necator americanus o Ancylostoma duodenalis  
 y la patogenia del mismo. Edición octubre-noviembre de 1962, página 7. 
 
 
Figura 5. Imagen que señala de manera sencilla la sintomatología  
de  un paciente con anquilostomiasis. 
 
